







































血液ガス：pH 7.407,pCO２ 49.0,pO2 391.9,HCO3- 30.1
BE　+4.6、SPO２　99.8％（酸素10Lマスク）
血算：WBC 110 ×10^2/μl,RBC 300 ×10^4/μl 、Hb 9.9 g/dl 、Plt16.6 ×10^4/μl
53平成25年　第３回剖検検討会（CPC）
生化： TP5.5g/dl ,Alb2.1g/dl,



































































【参考文献】　感染症雑誌 第68巻 第８号 986-989,1994
